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This study aims to analyze the effect of brand quality on purchase intentions 
mediated consumer attitudes. Respondents taken in this research are 100 
respondents. The test results using multiple linear regression analysis, sobelt test, 
validity and reliability test. 
The findings obtained in this analysis is brand quality has a significant 
positive effect on consumer attitudes. On brand quality has no significant effect on 
purchasing intention. While brand quality perngaru significant to purchase 
intention mediated by consumer attitude. In the F test simultaneously the variable 










Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas merek 
terhadap niat pembelian yang dimediasi sikap konsumen. Responden yang 
diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil pengujian 
menggunakan analisis regresi linier berganda, sobelt test, uji validitas dan 
reliabilitas. 
Temuan yang diperoleh dalam analisis ini adalah kualitas merek 
berpengaruh positif signifikan terhadap sikap konsumen. Pada kualitas merek 
tidak berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian. Sedangkan kualitas merek 
perngaru signifikan terhadap niat pembelian yang dimediasi dengan sikap 
konsumen. Pada uji F secara simultan variabel kualitas merek dan sikap 
konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian. 
  
 




        
  
 
